











     

































  祁门县彭龙乡环砂村“叙伦堂”院墙内，至今仍赫然矗立着一块清嘉庆 2年
















多。在祁门古碑调查的 100 余块古碑中，有关森林保护的碑刻就有 13 块之多，占
到总碑的百分之十以上。  





































































































  陈琪       祁门县文化局局长、教育部社科重点科研基地安徽大学徽
学中心研究员    245600 
 
